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[FOTO MOHD ADAM ARININIBH 
Mohd Mohodzir don Norsimoh menerima ljazah PhD pada Konvokesyen 
UMS, di Kota Kinabalu, semalam. 
Sibuk bekerja, 
urus rumah 
tangga bukan 
.halangan 
B~ \ 9· ".:l-() n .3 
Oleh Amniera Naziera Amran 
bhnews@bh.com.my 
"" Kota Kinabalu 
K esibukan ·kerja dan tang-gungjawab menguruskan ru-mah tangga, bukan pengha-
' lang kepada pasangan suami isteri 
untuk menamatkan pengajian, se-
kali gus bersama menggenggam ija-
zah doktorfalsafah (PhD) pada Kon-
vokesyen Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) Ke-19, di sini, semalam. 
Dr Norsimah Dasan, 45, dan sua-
minya, Dr Mohd Mahadzir Rahimi 
Mohamed Nawi, 43, menerima Ijazah 
PhD Psikologiserta Ijazah PhD Ku-
rikulum dan Pengaj~an. 
Saya selalu 
menangls, 
terutama pada 
tahun kedua .-
pengajian kerana 
ketika itu sarat 
mengandung 
anak kelima. 
Saya mengalami 
alahan yang 
teruk 
menyebabkan 
kerap tidak hadir 
kelas" -
Norsimoh DGson 
. Mereka antara 732 graduan pada 
sidang pertama konvokesyen UMS 
termasuk 59 penerima PhD yang di-
sampaikan oleh Yang Dipertua Ne-
geri, Tun Dr Juhar Mahiruddin. 
Harung pelbagai cabaran 
Ketika ditemui, Norsimah yang be-
kerja sebagai tutor di Open Universiti 
Malaysia (DUM) Sabah di sini, ber-
kata pelbagai cabaran mereka ha-
rungi sepanjang empat tahun pe-
ngajian antaranya tanggungjawab 
terhadap keluarga dan pekeIjaan. 
"Saya selalu menangis, terutama 
pada tahun kedua pengajian kerana 
ketika itu sarat mengandung anak 
kelima. Saya mengalami alahan me-
'nyebabkan kerap tidak hadir kelas. 
"Saya hampir tidak mahu mene-
ruskan pengajian kerana berputus 
asa, namun dorongan ahli keluarga, 
terutama suami.dan anak membuat-
kan saya membatalkan niat itu," ka-
tanya sambil menambah beliau dan 
suaminya adalah 'pemegang Ijazah 
SaIjana Muda dati Univetsiti Sains 
Malaysia (USM),~ katanya. 
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